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イフステージを描く」という観点を視野に入れるべきとしているが  4） ，筆者も，その観点を取り入れ，














い直すことになると指摘している  7） 。また，「キャリアを構成する要素は，時と共に変化しつつ，互



































類し，特色ある事例を紹介しているが  13） ，2010年までのテキストを対象とし，教員のライフコース






















































































































学年 合計 男性 女性 学部 合計 男性 女性
1年 111 95 16 商（C） 20 14 6
2年 25 17 8 経済（E） 11 10 1
合計 136 112 24 外国語（F） 13 9 4
現代社会（G） 8 7 1
法（L） 5 4 1















C E F G L S C E F G G
F M F M F M M F M F M F M M M F M F M
小学校 11 1 1 1 2 6
中学校 40 2 4 1 4 1 1 1 17 2 1 1 2 3
高校 57 1 1 1 3 3 3 1 1 2 3 31 1 1 2 2 1
教科担当 45 1 3 1 5 1 5 1 3 1 18 1 1 4
部活動指導者 32 1 3 1 20 2 1 2 1 1





C E F L G S C E F G S
F M F M F M F M M F M F M M M F M F M
積極的
意志
経験を伝えたい 34 3 1 1 3 1 2 17 3 1 1 1
恩返しがしたい 16 1 3 1 1 7 1 1 1
子ども好き　成長を見たい 12 1 1 5 1 2 1 1
受動的
感情
尊敬　憧れ 59 1 2 2 2 2 2 1 4 34 1 2 2 4
影響 17 2 2 2 9 1 1
勧め 9 1 1 1 3 2 1
体験・
嗜好
教科が好き 10 1 8 1
教えた体験 7 1 5 1
教えるのが好き 6 1 1 3 1
興味や関心がある 5 1 1 3

































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































づくり 会話 見守る 相談 聖職者 労働者 専門職 生徒 熱意
生徒
関係 教育 指導法
1 C F 1 1 1 1 1 1
1 C M 7 1 4 2 2 1 4 4 3 4 1
1 E F 1 1 1 1 1 1 1
1 E M 8 4 1 2 5 4 4 3 3 4
1 F F 4 1 1 3 2 1 2 2
1 F M 8 2 1 1 1 4 6 1 2 5
1 L F 1 1 1 1
1 L M 3 1 1 1 1 1 4
1 G M 2 1 1 1 1 1 1
1 S F 9 2 2 2 3 3 1 2 4 2 1 2 3
1 S M 65 3 28 8 19 23 18 7 24 43 11 27 9 21
2 C F 5 2 2 2 2 1 3 2 5 1
2 C M 7 1 5 3 2 2 3 1 5 4
2 E M 2 2 1 2 1
2 F M 1 1 1 1
2 G F 1 1 1 1 1
2 G M 5 2 2 4 3 1 1 3 3 1 3
2 S F 2 1 1 1 2 2 1
































































新規採用期 計 1年 2年
C E F G L S C E F G S
教員生活
慣れる 21 3 4 3 8 3
教えてもらう 18 1 1 3 1 2 8 2
多忙 15 1 2 1 5 3 1 1 1
リスク
①　生徒関係 46 3 4 5 2 1 22 2 1 4 2
②　同僚関係 35 3 1 6 1 1 17 3 2 1
③　バーンアウト 15 2 1 1 11
④　家庭との両立 14 1 1 10 1 1
⑤　分からないミス 14 13 1












20年後 計 1年 2年
C E F G L S C E F G S
教員生活
教員指導 49 3 3 3 1 1 30 3 1 3 1
責任重い 28 1 1 1 18 3 1 1 1 1
家族の問題 17 1 3 2 1 8 1 1
信頼される 14 3 9 2
体力低下 9 1 6 1 1
リスク
①　家庭の問題 50 4 5 4 1 2 27 3 4
②　体力低下・意欲減退 44 2 4 1 33 1 1 2
③　重責のストレス 18 3 2 11 1 1
④　世代ギャップ 18 2 11 3 2









10年後（研修・更新講習の頃） 計 1年 2年
C E F G L S C E F G S
教員生活
確立する 59 3 6 6 1 3 29 2 1 6 2
新人指導 34 2 3 2 2 21 2 1 1
家庭生活との両立 31 1 2 2 2 16 2 1 2 3
責任ある役職 8 2 5 1
リスク
①　家族崩壊 44 2 5 4 1 2 21 2 1 3 3
②　慣れによるミス 29 1 4 1 18 2 2 1
③　生徒との関係 24 2 1 2 16 1 1 1
④　若手教員との関係 21 2 1 2 12 1 2 1
⑤　体力・意欲低下 18 1 3 10 3 1
⑥　多忙による病気 16 1 3 1 9 1 1































や研究活動が重要であると述べているが  17） ，この点の捉え方については，本学の受講生は弱い。高井
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